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en	kollektion	 som	slutarbete	 var	 ingen	ny	 idé	utan	något	 som	 jag	hade	 funderat	på	
redan	länge.	Jag	tycker	om	att	sy	och	jag	tycker	också	väldigt	mycket	om	utmaningarna	
i	 mönsterkonstruktion	 och	 det	 här	 var	 ett	  int	 tillfälle	 att	 fördjupa	 mig	 i	 olika	
mönsterkonstruktionstekniker.		






































Kreativa	mönsterkonstruktionsmetoder	 är	 en	benämning	 som	 jag	 använder	 för	 alla	
sätt	att	konstruera	mönster	som	skiljer	sig	från	de	traditionella	sätten	som	vi	lär	oss	i	




att	minska	 spillmaterial	 vid	 tillskärning.	 Andra	metoder	 som	 t.ex.	 Pattern	Magic	 är	
resultatet	 av	 en	 traditionell	 teknik	 som	 förts	 till	 sitt	 yttersta	med	 hjälp	 av	 en	 stor	
portion	fantasi.	De	 lesta	kreativa	tekniker	har	en	traditionell	teknik	som	bas.	Därför	















Volume	 1	 och	 Volume	 2.	 Tekniken	 är	 inspirerad	 av	 bland	 annat	 japansk	 origami,	
arkitektur	och	geometri.		






annat	 ställe.	När	 Sato	 gör	 sina	mönster	 arbetar	 han	med	 en	 toile	 på	 en	 provdocka.	
Toilen	 är	 uppsydd	 enligt	 kundens	mått	 och	 han	 ritar	 på	 toilen	 där	 han	 önskar	 att	
































Tomoko	 Nakamichi	 har	 gett	 ut	 fyra	 böcker	 med	 kreativa	
mönsterkonstruktionsmetoder.	Hon	låter	sig	ofta	inspireras	av	historiskt	mode	och	när	
hon	 försöker	 återskapa	 detta	 kommer	 hon	 på	 nya	 lösningar. 	 Nakamichis	 böcker	
används	som	undervisningsmaterial	i	många	skolor.	Jag	gjorde	några	sömnadsprover	
från	hennes	första	bok	Pattern	Magic.	Vissa	av	Satos	och	Nakamichis	tekniker	är	väldigt	
lika	 varandra	 men	 skiljer	 lite	 i	 tillvägagångssättet.	 Nakamichi	 utgår	 från	 ett	



















kan	 användas	 för	 tillskärning	 av	 tyget.	 Eftersom	 all	 vidd	 redan	 är	  lyttad	 till	
bystinsnittet	så	behövs	inga	ytterligare	insnitt	 för	att	hjälpa	passformen.	Jag	tejpade	
ihop	mönstret	för	att	visualisera	hur	det	färdiga	plagget	skulle	se	ut	(se	bild	3).	



















































































vara	 möjligt	 att	 använda	 Zero	 Waste-metoden	 vid	 kommersiell	 modedesign.	 I	 det	
nuvarande	 systemet	 är	 designer	 och	 mönsterkonstruktör	 sällan	 medvetna	 om	 den	
mängd	 textilavfall	 som	 skapas	 vid	 tillverkningen.	 Tillskäraren	 som	 skär	 ut	
mönsterdelarna,	arbetar	enligt	givna	instruktioner	och	har	inte	möjlighet	att	påverka	
mängden	spillmaterial.	Därför	menar	Rissanen	att	den	enda	möjligheten	att	minska	på	










hittills	hållit	kurser	i	 tekniken	 i	25	olika	 länder.	Tekniken	kallas	 Subtraction	Cutting	











































Rickard	 Lindqvist	 har	 arbetat	 fram	 en	 teori	 som	 han	 kallar	 Kinetic	 Garment	
Construction.	 Metoden	 bygger	 på	 att	 ta	 hänsyn	 till	 kroppens	 rörelser	 och	
tredimensionella	 form	 när	 man	 draperar	 den	 med	 tyg. 	 I	 den	 kinetiska	 metoden	
konstrueras	 plagget	 med	 kroppen	 i	 fokus	 till	 skillnad	 från	 traditionella	
mönsterkonstruktionstekniker	där	utgångspunkten	är	vågräta	och	lodräta	kroppsmått	
och	 det	 tvådimensionella	 mönstret.	 De	 kinetiska	 plaggen	 konstrueras	 genom	 att	
draperas	 på	 en	 levande	 modell.	 På	 den	 levande	 kroppen	 är	 det	 lätt	 att	 avgöra	
rörelsevidd	och	sömmarnas	placering.	Mönsterdelarnas	trådriktning	varierar	kraftigt	
vilket	gör	att	även	statiska	tyger	får	en	viss	töjbarhet.	Dessa	faktorer	gör	att	kinetisk	





































Pattern	 Magic	 och	 TR	 var	 de	 metoder	 som	 jag	 fäste	 mest	 tycke	 för.	 Jag	 gillade	 de	
tredimensionella	 och	 skulpturala	 eﬀekter	 som	 man	 kan	 uppnå	 med	 de	 båda	
teknikerna.	Jag	tyckte	att	TR	var	något	lättare	att	arbeta	med	än	Pattern	Magic.	När	man	
arbetar	på	docka	ser	man	genast	hur	plagget	kommer	att	sitta	på	kroppen.	När	man	
arbetar	 med	 TR	 och	 Pattern	 Magic	 behöver	 man	 ha	 bra	 baskunskaper	 i	
mönsterkonstruktion	eftersom	vissa	tekniker	är	rätt	avancerade.		
De	  lesta	 kreativa	 metoder	 kräver	 många	 sömnadsprover	 och	 experiment	 f ör	 att	














Vissa	kreativa	metoder	 är	väldigt	 tidsödande	att	 tillverka.	Sömnaden	kräver	mycket	





det	 faktum	 att	 TR	 inte	 lämpar	 sig	 för	masstillverkning	 ger	 plaggen	 ett	 ännu	 större	
värde.	TR-plaggen	lämpar	sig	för	kunder	som	söker	unika	plagg	och	kvalitet	och	gärna	
köper	från	en	mindre	ateljé	istället	för	från	stora	modekedjor.	
En	 nackdel	 med	 TR-tekniken	 är	 att	 det	 är	 väldigt	 svårt	 att	 göra	 ändringar	 i	 det	
färdigsydda	plagget.	Det	 inns	inga	sidsömmar	eller	insnitt	där	man	kan	där	man	enkelt	
skulle	kunna	vidga	eller	sy	in	plagget.	Därför	är	det	väldigt	viktigt	att	toilen	som	man	










jag	 tyckte	 mest	 om	 och	 jag	 ville	 lära	 mig	 mer	 om	 den.	 Det	 var	 svårt	 att	 skaﬀa	
information	on	Satos	tekniker	eftersom	informationen	som	 inns	på	internet	är	mycket	
begränsad	och	hans	böcker	är	dyra	att	köpa.	Därför	 är	jag	glad	att	jag	 ick	delta	i	en	
tävling	 som	ordnades	 av	Shingo	 Sato	 via	TR	Cutting	School.	 Tävlingen	pågick	 i	 fem	
veckor	och	man	kunde	vinna	ett	stipendium	till	en	av	Satos	kurser.	Vi	var	26	deltagare	
som	accepterades	att	delta	 i	 tävlingen	Who’s	Next	2015.	Forum	för	tävlingen	var	en	
hemlig	 grupp	 på	 Facebook	 där	 Shingo	 laddade	 upp	 uppgifterna	 i	 form	 av	 videor.	
Ungefär	2-3	gånger	i	veckan	 laddade	han	upp	en	ny	video	med	en	uppgift	som	man	









































teknik	  inns	 beskriven	 i	 Tomoko	 Nakamichis	 bok	 Pattern	 Magic	 (s.	 49)	 där	 hon	
beskriver	tekniken	som	Style	Lines.	
· Man	utgår	 från	en	toile	som	är	sydd	enligt	kundens	mått.	Toilen	bör	stämma	





















bordsytan.	 Om	 mönsterdelarna	 inte	 ligger	 platt	 så	  inns	 det	 några	 sätt	 att	
åtgärda	detta,	men	det	tar	jag	inte	upp	just	nu.	
· Mönsterdelarna	 är	 nu	 färdiga	 att	 användas.	 Tyget	 klipps	 ut	 med	 0.5	 cm	
sömsmån.	

































































































grundmönster	 i	 storlek	 36.	 Sedan	 gällde	 det	 avgöra	 var	 man	 skulle	 placera	 ut	






















Box	 Integration	 var	 en	 rolig	 uppgift.	 Med	 den	 kunde	 man	 skapa	 tredimensionella	
utstående	former.		
· Man	utgår	från	en	toile	där	hela	framstyckets	vidd	är	 lyttad	till	bystintaget.	
· Först	 tillverkar	man	den	tredimensionella	 formen	i	papper	och	 fäster	den	på	
toilen	med	tejp.	
· Apexpunkterna	 märks	 ut	 med	 tuschpenna.	 I	 detta	 fall	  inns	 de	 vid	 bystens	
högsta	punkt	och	vid	alla	kanter	på	pappersformen.	
· Sömmar,	 trådriktning	 och	 kontrollmärken	 ritas.	 Sömmar	 måste	 korsa	 alla	
apexpunkter	samt	kanter	på	pappersformen.	
· Undersidan	på	den	tredimensionella	 formen	måste	klippas	bort	 för	att	 toilen	
ska	kunna	tas	isär	
· Toilen	 klipps	 upp,	 mönsterdelarna	 pressas	 och	 de	 uppklippta	 delarna	 utgör	











































Bild	 23		 3D	Wing	 Pocket.	 En	 rolig	 och	




























With	 Knot.	 En	 väldigt	 dekorativ	
 icka.	 Den	 består	 av	 en	 klassisk	
passpoal icka	men	med	en	knut	på	
en	 av	 listerna.	 Relativt	 lättsydd	



































































































att	 designa	 vad	 man	 ville.	 Alltså	 var	 det	 för	 mig	 ett	 ypperligt	 tillfälle	 att	 utforska	
kreativa	tekniker.	De	tekniker	jag	slutligen	valde	att	använda	i	kollektionen	var	Ribbon	
Eﬀect,	 Heart	 Swirl,	 Box	 Integration	 samt	 min	 egen	 variation	 av	 Nakamichis	 teknik	
















mig	 för	 göra	 en	 vinterinspirerad	kollektion	med	namnet	 ”Frozen”.	Det	  inns	många	
vackra	former	i	vinterlandskapet	såsom	istappar,	snö lingor	och	mjuka	snödyner.	En	
morgon	blev	 jag	väldigt	 fascinerad	av	frost	som	hade	 lagt	sig	på	bilfönstret.	Frosten	
hade	bildat	ett	vackert	mönster	och	detta	gav	mig	inspiration	till	två	tryckmönster	som	
jag	tänkte	använda	i	kollektionen.	


















stor	mängd,	 lägger	 jag	aldrig	ner	mer	 än	en	minut	eller	 två	per	skiss.	Därför	 är	alla	
skisser	väldigt	enkla	och	ofta	i	modellen	”streckgubbe”.	Sedan	sorterar	jag	skisserna	










































































grundmönster	 i	 storlek	 34.	 Jag	 valde	 en	 liten	 storlek	 eftersom	 jag	 visste	 att	
modelltjejerna	oftast	 är	väldigt	 små	och	 jag	ville	att	plaggen	skulle	sitta	så	bra	som	
möjligt	på	dem.	För	vissa	plagg	 lyttade	jag	först	all	vidd	på	framstycket	till	bystintaget.	
Sedan	märkte	jag	ut	apexpunkterna	och	började	rita	sömmarna	där	jag	ville	ha	dem.	








åren	 och	 man	måste	 ansöka	 om	 att	 få	 en	 plats.	 De	 var	 knappt	 tre	 veckor	 kvar	 av	





mindre	 än	 en	 vecka	 efter	 beställning.	 Men	 vid	 det	 laget	 hade	 jag	 redan	 meddelat	

















































































denna	 klänning	 och	 under	 arbetet	 insåg	 jag	 hur	 viktigt	 det	 är	 för	 passformen	 att	















































I	 denna	 jacka	 utnyttjade	 jag	 mycket	 som	 jag	 lärt	 mig	 från	 Who’s	 Next-tävlingen.	
Mönstret	till	”topparna”	på	höger	axel	byggdes	upp	med	hjälp	av	papper	såsom	Sato	








































O  verdelen	 är	 också	 av	 brudsatin	 och	 organza	 med	 en	 dragkedja	 i	 ryggen.	 På	
framstycket	 har	 jag	 draperat	 ett	 hjärta	 av	 organza	 enligt	 Satos	 teknik	 Heart	 Swirl.	




































Jag	 blev	 väldigt	 nöjd	 med	 jackan.	 Pyramiderna	 lyckades	 bra	 och	 det	 var	 ingen	
överraskning	 att	 de	 behövde	 fyllas	 med	 något	 för	 att	 hålla	 formen.	 Ett	 starkt	



























































































































Habitus	Baltija	 är	en	tävling	som	har	ordnats	 årligen	sedan	 år	2000	 i	samband	med	
Riga	 Fashion	 Fair.	 Varje	 år	 har	 ungefär	 40	 modestuderande	 eller	 nyligen	
utexaminerade	modeskapare	chansen	att	visa	upp	sina	kollektioner	i	Riga	i	Lettland.	
Tävlingen	har	blivit	allt	populärare	för	varje	år	och	det	har	blivit	svårare	att	få	en	chans	
delta.	 Jag	 är	 glad	 att	 ja	 slapp	med	 i	 tävlingen	 detta	 år,	 tillsammans	 med	 43	 andra	
tävlande.	



















Modellerna	hade	 kommit	 väldigt	 tidigt	på	morgonen	 för	 att	 få	 hår	 och	 smink	 lagat.	




Under	 väntetiden	 såg	 jag	 på	 de	 andras	 visningar	 och	 pratade	med	 andra	 tävlande.	
Fashion	 Fare-mässan	 som	 tävlingen	 var	 en	 del	 av	 erbjöd	 också	 en	 del	 att	 titta	 på.	
Prisutdelningen	 var	 senare	 på	 kvällen	 och	 priserna	 bestod	 av	 olika	 stipendier.	
Vinnaren	hade	en	väldigt	stark	herrkollektion	på	sju	helheter	med	egna	tryckmönster	




































































jag	vill	 gärna	delta	 i	  ler	 tävlingar.	 Jag	 är	nöjd	med	min	kollektion,	men	 i	 efterhand	
ångrar	 jag	 att	 jag	 snålade	 vad	 gällde	materialvalen.	 Jag	 hade	 säkert	 fått	 en	mycket	
bättre	placering	om	jag	hade	haft	bättre	material	och	även	haft	med	tryckmönstren	i	
kollektionen.	Om	jag	hade	gjort	plaggen	i	en	större	storlek	så	skulle	jag	kanske	också	
lättare	ha	kunnat	sälja	dem.	Jag	har	fått	några	förfrågningar	på	fodralklänningen	och	
festtkjolen	med	tyll,	men	eftersom	storlekarna	är	så	små	så	har	jag	inte	fått	dem	sålda.	
Mina	kunskaper	i	att	designa	tryckmönster	har	gått	framåt,	främst	genom	att	jag	lärt	
mig	hur	man	skapar	en	sömlös	rapport	och	hur	man	kommunicerar	med	tryckeriet	
för	att	få	önskat	resultat.	Kunskaperna	i	sömnadsteknik	och	mönsterkonstruktion	har	
också	gått	framåt.	Det	var	också	en	erfarenhet	att	göra	en	professionell	photoshoot	på	
hotellet	i	Riga.	Jag	har	inte	tidigare	insett	hur	mycket	tid	det	tar	att	göra	i	ordning	
modellerna	och	hur	mycket	arbete	det	krävs	för	att	få	lyckade	bilder.	I	efterhand	är	
jag	är	mycket	nöjd	med	min	kollektion	och	jag	känner	att	jag	har	fått	ut	allt	vad	jag	
önskade	av	mitt	examensarbete.		
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